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o momento decisive foi um ideal perseguido por diversas gerac;;6es
de fotografos que buscaram capturar, no curso da propria vida, imagens
capazes de revelar 0 sentido mais profundo dos acontecimentos. A partir
do final da decada de 1950, no entanto, esse tipo de imagem comec;;ou
a mostrar-se insuficiente para dar conta das transformac;;6es advihdas da
chamada pos-modernidade. O'instante extraido do fluxo da vida deixaria
de exercer 0 seu poder revelador e a imagem fotografica passaria a ser
apenas mais um dos mediadores da experiencia de estar no mundo, seja
do fotografo ou seja do artista.
Esta exposiC;;aoreune imagens da Colec;;aoBanco Santos com algumas
poucas obras pertencentes ao acervo do Museu de Arte Contemporanea
da Universidade de Sao Paulo. Buscou-se delinear um panorama dos te-
mas e quest6es recorrentes nos trabalhos produzidos a partir da decada
de 1950. Essa coleC;;aoja foi aqui objeto de outra mostra intitulada Foto-
grafos da Vida Moderna. Desta vez 0 recorte temporal abarca os' anos de
1954 a 2003 e evidencia uma mudanc;;a radical na atitude do fotografo/
artista. Este passa a empregar 0 dispositivo fotografico em sentido am-
.plo, 0 que inclui nao so a tomada tradicional com a camera, mas tambem
a construc;;ao da imagem por meio de encenac;;6ese manipulac;;6es, a fu-
sac com outros meios, a retomada de processos fotograficos extintos ou
ainda 0 usa de recursos digitais.
Ja do ponto de vista tematico e possivel identificar preocupac;;6esque
passam pela relaC;;aoentre cultura e natureza, pela materialidade do cor-
po na sua ambigua existencia enquanto sujeito e objeto, bem como pelas
determinac;;6es que a fotografia imp6e as ac;;6ese performances artisti-
cas. A multiplicidade dos papeis e praticas sexuais na atualidade, por
sua vez, ganhou uma sala especial. Nela as limites do que pode au nao
ser considerado obsceno sac colocados a prova. 0 publico sera desafiado
a pensar sobre as quest6es morais e eticas suscitadas pela exibiC;;aode
certos tipos de fotografia no espac;;ode um museu de arte.
Por fim, convidamos 0 visitante a um desafio talvez ainda maior que e
ode se perguntar sobre a presenc;;amultiforme da fotografia no universe
da arte contemporanea. Nao se trata de defender a especificidade da
imagem fotografica ou, ao contrario, de levantar a bandeira da hibridaC;;ao
com outras midias como a unica via da criaC;;aoartfstica. Trata-se de sim-
plesmente reconhecer que 0 fotografico ainda nao esgotou sua potencia
critica e continua a gerar em nos muito mais indagac;;6esdo que somas
capazes de responder.
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